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It was brought to our attention that, due to a recent change of the Total Carbon Column Observing
Network (TCCON) Data Use Policy, citation of the individual TCCON dataset references used in the
publication published in Remote Sensing [1] is now mandatory. With this addendum, an Appendix
is added to the original manuscript containing the missing dataset references and coorperating
institutions for TCCON and the Network for the Detection of Atmospheric Composition Change
(NDACC), respectively. Furthermore, we would like to add the Acknowledgements as shown below.
We apologize for any inconvenience caused. The change does not affect the scientific results.
The manuscript will be updated and the original will remain online on the article webpage, with a
reference to this addendum.
Appendix A. NDACC Data Providers
The NDACC data in this publication were obtained from sites listed in Table A1. The data are
publicly available (see http://www.ndacc.org).
Table A1. Network for the Detection of Atmospheric Composition Change (NDACC) sites used in this
publication and the coorperating institutions.
NDACC Site Coorperating Institutions
Bremen Institute of Environmental Physics, University of Bremen, Germany
Garmisch Institute for Meteorology and Climate Research, Karlsruhe Institute of Technology, Gemany
Izana Izana Atmospheric Research Center, AEMET- Meteorological State Agency, Spain
Jungfraujoch Universtiy of Liége, Belgium
Kiruna Institute of Space Physics, Sweden
Ny-Alesund Institute of Environmental Physics, University of Bremen, Germany
Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Germany
Thule Danish Climate Center, Danish Meteorological Institute Copenhagen, Denmark
Toronto Department of Physics, University of Toronto, Canada
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Appendix B. TCCON Data Providers
The TCCON data were obtained from sites listed in Table B1. The TCCON Data Archive is hosted
by CaltechDATA, California Institute of Technology, CA (US), doi:https://doi.org/10.14291/tccon.
archive/1348407.
Table B1. Total Carbon Column Observing Network (TCCON) sites with the references to the data
used in this publication.
TCCON Site Reference
Bialystok Deutscher et al. [2]
Bremen Notholt et al. [3]
Darwin Griffith et al. [4]
Garmisch Sussmann and Rettinger [5]
Izana Blumenstock et al. [6]
Lamont Wennberg et al. [7]
Lauder Sherlock et al. [8]
Ny-Alesund Notholt et al. [9]
Park-Falls Wennberg et al. [10]
Wollongong Griffith et al. [11]
Acknowledgments: We acknowledge the NDACC-Infrared Working Group and TCCON ground-based Fourier
Transform Spectrometer networks for providing data. The NDACC data used in this publication were obtained
from sites listed in Table A1 and are publicly available (see http://www.ndacc.org). TCCON data were obtained
from the TCCON Data Archive, hosted by CaltechDATA, California Institute of Technology, CA (US), doi:https:
//doi.org/10.14291/tccon.archive/1348407 and the respective datasets are provided in Table B1.
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